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Tax inspection enforcement is the last part of tax inspection work process, via 
which the results of tax inspection could be presented. Whether tax inspection being 
enforced well or not directly influences the quality of tax inspection and the role tax 
authorities play. There are many problems in tax inspection such as institutions having 
not enough power or too much functions, lack of effective tax management, loopholes 
in law, abuse of policy. “Easy to inspect but hard to enforce” is an important problem 
in tax inspection. According to the law, tax authorities reasonably choose cases, put 
them on record, execute inspection and judge them. The every segment subjects to the 
regulations and tax authorities check whether the taxpayers and tax withholding 
agents obey the law by them. However, if they really break the law, the settlements 
opinions made by tax authorities could not be enforced in time, which damage the tax 
revenue, legal authorities and tax authorities. Eventually, those problems hold back 
the economic developments. 
This paper focuses on tax inspection enforcement as study subjects. Firstly, it 
explains the definition of tax inspection and tax inspection enforcement. Then form 
several angles like tax law enforcement power, tax compliance, principal agent and 
ethical dilemma, it analyses the problems and causes deeply. This analysis base on 
situation of tax inspection enforcement in Shanghai. Learning from tax inspection 
enforcement in other countries, it put forward suggestions about improving the 
regulations on tax inspection enforcement, tax policies, integrated management and 
procedural management. In the end, we want to found solutions at the policy, 
implementation and system level, and applied the theoretical analysis and research 
framework in practical work, thus forming the regional settlement mechanism in 
relevant departments. 
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